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ляемых источников выросла больше, чем в два раза между 1990 и 2012, от 
4,3% до 11,0%. Уровень потребления природного газа также увеличился 
относительно быстро в течение 1990-х и более медленно после этого, до 
пика в 25,4% в 2010 году.  
Альтернативная энергетика рассматривается в большинстве стран Ев-
ропы как основное направление «освобождения» от той зависимости, ко-
торая сегодня характеризует состояние энергетической безопасности Ев-
ропы по отношению к странам-экспортерам. В сфере развития альтерна-
тивной энергетики приоритетным проектом в Евросоюзе на сегодня явля-
ется Пакет мер по климату и энергетике, получивший неофициальное 
название «Проект 20/20/20». Реализация принятого в 2007 году пакета 
должна привести к повышению производства и потребления энергии, по-
лучаемой из возобновляемых источников до 20%, и повысить энергоэф-
фективность европейской экономики на 20 % к 2020 году. 
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В Иркутской области к территории Крайнего Севера относится один 
район (Катангский), а к категории приравненных к районам Крайнего Се-
вера, восемь административных районов: Бодайбинский, Братский, Каза-
чинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-
Илимский и Усть-Кутский. Северные территории РФ занимают 11,4 млн 
км2 (64% площади страны). На северные территории Иркутской области 
приходится примерно столько же – более 63 % (774,8 тыс. км2 и 490,9 тыс. 
км2  соответственно) [1].  
Специализация северных районов Иркутской области сложилась на 
собственной природно-ресурсной базе, а ее развитие было тесно связано с 
интересами государства в период плановой экономики. 
Так, с началом широкомасштабной индустриализации северных тер-
риторий в 60-70-х гг. XX в., произошло увеличение численности населения 
(в 1926 г. – 117,6 тыс. чел., а в 1989 г. около 780 тыс. человек). В переход-
ный рыночный период (1991 – 1998 гг.) как в России в целом, а особенно в 
труднодоступных, очагово-освоенных районах Севера, произошел глубо-
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кий спад активности хозяйственного освоения природных ресурсов и про-
изводства. Прекращение централизованного финансирования отраслей, 
нарушение отлаженных производственных связей и отношений, спад спро-
са на ранее производимую продукцию, высокие транспортные тарифы, тре-
бования рыночных изменений и производства конкурентоспособной про-
дукции – все это привело к ряду социально-экономических проблем для 
большинства районов Севера области. В промышленности данных терри-
торий наибольшее развитие получили лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная, топливная, горнодобывающая, промышленности, 
энергетика, цветная и черная металлургия [2]. 
В добывающей отрасли наиболее приоритетными остаются: нефтега-
зодобывающая промышленность, которая стала активно развиваться со 
строительством нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО).Так, объемы добычи нефти в 2009 г. по отношению к 2006 г. воз-
росли более чем в 8 раз, а с 2009 г. – 2013 г. в 25 раз. Ограничениями раз-
вития нефтедобывающей отрасли являются зависимость сектора от поли-
тики вертикально-интегрированных компаний, формирование политики 
недропользования и необходимость значительных капитальных вложений 
в строительство трубопроводной инфраструктуры, нерешенные вопросы 
утилизации попутного нефтяного газа. Золотодобыча ведется с 1843 г. в 
Бодайбинском районе, на который приходится более 95 % современной 
добычи золота Иркутской области или 10 % от общероссийской добычи; 
добыча железной руды ведется Коршуновским ГОКом основанном в 1965 
г. Ежегодная проектная мощность составляет 13 млн т в год. Благодаря вы-
сокому качеству продукция высоко востребована как на российском (Ке-
меровская, Новосибирская, Челябинская области и др.), так и на междуна-
родном рынке (Китай) [1, 2]. 
На базе дешевой электроэнергии в северных районах области возник-
ли такие отрасли промышленности, как цветная металлургия и целлюлоз-
но-бумажное производство. Братский алюминиевый завод (БрАЗ) – один 
из самых крупных производителей алюминия не только в РФ, но и в мире 
(30 % от общего объема массы производимого в России алюминия). Свы-
ше 50 % производимого алюминия экспортируется за рубеж. Крупнейшие 
ЛПК расположены в Братске (более 20 % общероссийского производства 
товарной целлюлозы и 7 % картона) и Усть-Илимске (около 30 % товарной 
целлюлозы России). До 90% производимой продукции экспортируется в 
страны Юго-Восточной Азии [1].  
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В настоящее время на Севере Иркутской области проживает 562,5 
тыс. чел. (свыше 23 % от общей численности населения области). Урбани-
зация – 93 %. В целом, с 90-х гг. XX в. естественный прирост по Северу 
области имеет стабильно отрицательную динамику (2,4‰ в 2013 г.). Для 
районов характерна миграционная убыль населения. Наибольший отток 
мигрантов (более 10 на 1000 населения) произошел в Мамско-Чуйском, 
Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах 
и г. Бодайбо. Продолжающемуся оттоку населения способствует феде-
ральная программа по переселению из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям. В половой структуре населения рассматривае-
мой территории преобладают женщины (более 53 %), что не характерно 
для осваиваемых территорий, а в фертильном возрасте заметен дефицит 
мужчин. В исследуемых районах заработная плата незначительно выше 
среднеобластных показателей (в 1,1 раза), но северные издержки нивели-
руют и это различие [1, 2]. 
Дальнейшее освоение природных ресурсов северных районов Иркут-
ской области и создание новых производств требует кардинального пере-
смотра региональной политики в отношении улучшения социально-
экономической ситуации на данной территории. 
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В системе внешнеполитических и внешнеэкономических связей Ла-
тинской Америки (ЛА) традиционно ведущую роль играют США, а также 
страны ЕС. Однако в начале 2000-ых годов в сегмент зарубежного инве-
стирования стремительно вошла новая, резко набирающая обороты сила - 
Китайская Народная Республика. Стремительное наращивание Китаем за-
рубежных активов способствовало его трансформации в мировом инвести-
ционном процессе из страны, ввозившей капитал, в одну из крупнейших 
